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Encuentros abre nuevamente la mano de su espíritu con siete textos 
para seguir Latinoamérica adentro, asumiendo el compromiso con la co-
munidad de investigadores que siguen sus pasos y la acompañan en su 
infinita labor de contribuir con todos y con todo aquello que nos dé po-
sibilidades de reconocer sin eufemismos la diversidad de sociedades y 
culturas que hacen vida en esta parte grande del mundo. Encuentros es 
sinónimo de escuchar. Escuchar el palpitar de la vibración de los pueblos 
latinoamericanos que se unen en la necesidad de beberse su dignidad para 
no cederla nunca más. 
Esta edición fue dedicada al sentido común, a las lógicas locales de las 
comunidades, su episteme, en tanto las búsquedas entre todos amplían los 
horizontes y hacen retroceder el espíritu racionalista que ha soterrado la 
idea de diversidad, hasta el punto que ha llevado a la negación de nosotros 
mismos con una fascinación ciega por algo que nos hace desconocer y 
reconocer a cada cultura en su propia episteme, el trabajo de un investi-
gador debe ser el de darle la mayor cobertura posible para hacer denotar 
que tenemos en nuestras raíces encuentros con muchos. No se trata de 
construirnos en negación con esa estructura racionalista que heredamos 
del yo europeo, se trata de conocernos en ella y emprender viajes otros 
para conocer los distintos que somos.
Los trabajos reunidos son de gran valor para todo aquel que anda en la 
intención de construir categorías propias para conocer nuestras realidades 
latinoamericanas, la deconstrucción y construcción del Otro, los cambios 
epistémicos como tarea necesaria para privilegiar lo distinto, la participa-
ción comunitaria y el encuentro con el Otro, la reflexión de la vida cotidia-
na, la modernidad y sus modos de producción, la democracia comunitaria, 
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entre otros aportes que brindan los textos agrupado en esta edición que hoy 
entregamos a nuestros lectores.
La pretensión de la modernidad al imponer a Europa como el comienzo 
y fin de la historia y como idea universal de civilización, nos obliga a se-
guir reuniendo voces que puedan mostrar alternativas y posibilidades des-
de América Latina y el Sur global. En ese sentido, debates que enmarcan 
la otredad, la identidad, el sentido común y la construcción de una nue-
va configuración política desde lo comunitario se reflejan en esta edición 
como expresión de una forma de pensar otra, diferente, contrahegemónica 
y sub-alterna.
Así como esta edición es producto de una convocatoria realizada por 
el equipo editorial que se denominó “lo común, lo comunitario y lo local, 
alternativas epistémicas y metodológicas”, Encuentros asume el compro-
miso de seguir convocando trabajos que permitan el análisis y la reflexión 
desde el pensamiento crítico. La intención no es otra que permitirnos el 
cuestionamiento a lo que la modernidad y el neoliberalismo nos presentó 
como lógicas y métodos inobjetables.
Agradecemos la colaboración de los investigadores que nos honraron 
con sus producciones, nos maravillamos al leer tanta coherencia, explo-
sión y atrevimiento al irrumpir los espacios silenciados y hacerlos dignos 
y apreciables en la máxima manifestación de su cotidianidad. Nos enor-
gullece contar con tan valiosos aportes para la comunidad que decidió 
pensarse. Los invitamos a formar parte de la palabra latinoamericana, es-
peramos que disfruten tanto como nosotros lo hemos hecho.
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